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phosphateand the reactionrateconstantwas 0.0006min-1.The concentrationof







namunjuga banyak dipakai dalam
industribahanmakanan,tekstil,plastik,
gelas, cat, dan industri farmasi.
(Shreve,1956).
Senyawa fosfat antara lain
lerdapatdi dalamtulangdan batuan
fosfatBatuanfosfatmengandungfosfat
sebanyak 40%, sedangkan tulang
mengandungfosfat sekitar 53%.
( Waggaman,1952). Kandunganfosfat
dalam tulangyang cukup tinggi ini








langkah awal adalah mempelajari
kinetikareaksinya.
DASAR TEORI
Pembuatan asam fosfat dari
serbuk tulang ayam dengan
penambahanH2SO4merupakanreaksi











langkah yang menentukan adalah
langkah ketiga yaitu reaksi kimia,
dengan cara memberikanpengadukan
yangcukupbaik.Dengandemikianbisa
diperofeh seberapa besar reaksi
intrinsiknya.
Reaksi yang te~adi pada
pembuatanasam fosfatadalahsebagai
berikut:
















f dC4=-k'.f dt (3)
CA aCAO
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In CA-In CAO= -k'.t ... (4)
Persamaan (4) menunjukkan
hubunganantara konsentrasi asam
fosfat yang terbentukdengan waktu
reaksi. -
Faktor-faktoryang berpengaruh








asam sulfat semakin tinggi maka
kecepatanreaksi semakin besar dan
diperolehhasil yang besar, konsentrasi





antara zat pereaksi dengan
. memperbesartumbukanyangterjadi.
4.Suhu
Semakin tinggi suhu semakin
cepat reaksi berlangsung karena
memperbesar pula harga konstanta
kecepatanreaksi. Pada proses basah









oven dan dihaluskansampai ukuran
10105200mesh.KandunganP2O5dalam
tulangtersebutseDesar12,13%.

















Larutandipanasi dan diaduk sampai
mencapaititikdidihnya,sampeldiambil
















0,118 ' . -


































Gambar 4 menunjukkan hubungan
antara yield yang diperoleh dari






keseluruhan konsentrasi asam sulfat
tidakbegituberpengaruhterhadapyield.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitianini dapat
diambilkesimpulansebagaiberikut:
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